
























































































































































































































































































Barragán emplea el  agua  y  como utiliza el entorno para  crear panoramas únicos, 








personas o  figuras  y  culturas que  influyeron directamente  en  la manera de  crear 
espacios  de  Barragán.  A  continuación,  se  realiza  una  investigación  para  la 
recopilación  de  fotos  y  planos  del  arquitecto,  datándolos  cronológicamente  y 
analizándolos desde el punto de vista del paisajismo y del uso del agua. 
 
Después  veremos  como  Luis  Barragán  vincula  las  líneas  irregulares  del  entorno, 
planos, o simplemente terrenos áridos, con su envolvente arquitectónica de  líneas 




















































































En  esta  etapa  se  ubican  sus  primeros  ejercicios  profesionales  en  la  ciudad  de 
Guadalajara,  consistente  la  mayor  parte  en  casas  con  características  de  la 
arquitectura  tradicional  vernácula  mexicana  y  por  otro  lado  la  arquitectura 
mediterránea  con  influencias  de  España  y Marruecos,  entrelazando  espacios  por 
medio  de  dobles  alturas,  escaleras  y  patios  interiores,  con  fachadas  de  limitados 
vanos, con celosías y barandas torneadas en madera, pequeñas  fuentes y algunos 




Primera  obra  documentada  de  Luis  Barragán,  consiste  en  la  remodelación  y 
ampliación de  la casa de Emiliano Robles León. La casa se encuentra en una zona 
central del tejido histórico de Guadalajara y presenta  la estructura típica de  la casa 

































































































































































Barragán  proyecta  la  casa  González  Luna,  con  rasgos  característicos  de  la 
arquitectura regional, arcadas y muros robustos y limpios, pero a su vez con un nuevo 
enfoque, una volumetría no vista hasta ese momento en  la arquitectura mexicana. 



























































































































































































































21.  Fuente:  Albero  Gómez  Barbosa.  Casa  E. 
Aguilar. Guadalajara. 1928. 































































































































Construida  para  Ildefonso  Franco,  las  influencias moriscas  siguen  predominando, 
principalmente en el diseño de  los patios, puertas y carpinterías; especialmente  la 
techumbre  sobre  la  puerta  principal  que  está  soportada  por  dos  medios  arcos 


































































diseña  uno  de  apartamentos  y  por  su  cuenta  otro  destinado  como  estudio  de 













encierra  el  área  de  juegos,  o  los  quioscos  de  concreto  con  sus  asientos.  En  este 
parque Barragán ensaya por primera vez su vocabulario básico de diseño urbano, 







































































































































































































A  partir  de  1940  cansado  de  las  exigencias  de  sus  clientes  y  de  no  depender 
financieramente  de  ellos  decide  dar  un  cambio  a  su  obra  y  su  actividad, 
constituyéndose  como  su  propio  cliente,  es  alrededor  de  estos  años,  cuando  ya 
instalado en  la Ciudad de México compra unos terrenos en Tacubaya, y es en ellos 
donde construye su primera vivienda, conocida posteriormente como Casa Ortega, 


















































































































de  diseñar  sus  paisajes,  utilizando  la  naturaleza  como  herramienta  para  crear  la 





















































estos  jardines  fuera  tan  sutil  que  su 
repertorio  visual  apenas  se nota,  los 
bustos  clásicos  que  ubica  en  los 
espejos  de  agua,  en  las  cascadas 
naturales  y  en  las  zonas  desiertas 
hacen que el paisaje de estos jardines 
sea único. Y es en ellos donde puede 














































































































































































































































































































El  volumen que da  a  la  calle  cuenta  con  tres niveles que  contiene  los  servicios  y 
dormitorios y se resguarda de esta con un mínimo de huecos hacia el exterior, de esta 










La  disposición  de  espacios  empieza  con  una  entrada  libre  hacia  el  distribuidor 
principal,  donde  se  encuentra  la  escalera  de madera  cubierta  por muros  blancos 
iluminados por una  luz cenital, que parece estar suspendida en el aire. Al pasar  la 
escalera entramos una galería iluminada por una sutil luz amarilla que entra a través 














































































































































































los  dulces mexicanos…  de  las  golosinas…  la  belleza  de  un 
gallo. Le diré un secreto:  la piscina tiene un muro o columna 
rosa que no sostiene nada. Es una pieza de color situada en el 





conocido  también  como  Chucho  Reyes,  de  él  aprendió  el  arte  de  transformar 















































































































luz  y  potenciar  su  color,  de  esta manera  los muros  actúan  como  un  lienzo  y  al 











































































































































































































































Los  recorridos  en  la Cuadra  se  realizan mediante  circulaciones  lineales.  El  acceso 
principal desde  la casa nos conduce directamente al patio delantero de esta, al  ir 


























































































































que  aíslan  del  espacio  de  la  calle,  que  es  agresiva,  incluso 


















































aislándonos  de  lo  agresivo  de  la  ciudad,  en  el  que  el  principal  participante  es  el 



























































“De mi  amor  al  paisaje  y  a  los  animales  del  paisaje,  a  los 






























































































































































actuando  como activador de ondas que nacen donde  termina el  caño y  terminan 
donde converge el plano de agua con el plano de grava que rodea al estanque, de 






































































































































































































































paseos por  su pueblo disfrutando del paisaje que  fue un detonante  a  la hora de 
diseñar jardines y espacios llenos de serenidad.  
 
Las  Arboledas  nacen  como  un  centro  residencial  y  deportivo  enfocado  a  la 











































































































Barragán estructura el espacio  a  través de una  calzada  arbolada  con  imponentes 
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